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3. 在系统总体设计的基础上，对 IDC 节点管理、设备管理及权限管理三大




















With the rapid growth of the Internet, more and more business via the Internet to 
complete e-commerce, the resulting network economy, and is at a rapid pace. The 
Internet resources available to access becomed rich, especially text, images, music, 
advertising, streaming media, animation in large numbers, making online data 
increase exponentially, resulting in high demand for network bandwidth, and network 
access delays and waiting is always prevalent, these conditions led to network 
congestion, server overload, and other online applications to wait for too long a lot of 
problem gave the entire Internet content delivery performance. 
The CDN is a content distribution network through strategic deployment of the 
overall system. Its purpose is through the Internet to increase the existing level of new 
network architecture, the content of the site closest to the user post to the network 
"edge" that allows users to obtain the required content of the nearest address the 
situation of the Internet network congestion, improve the response speed of user 
access to the site. The CDN network platform consists of four software products: data 
center resource management subsystems, content management software, and load 
balancing software and CDN management subsystem. Data center resource 
management subsystem is the main object of this thesis. Data center resource 
management systems includes network management, business management, 
application management, is a software product providing comprehensive data center 
management and service solutions.  
In this dissertation, the major research and tasks are as follows: 
1. Describing the Internet architecture joined the CDN service and discussing 
the general framework of CDN network platform. The layered framework 
architecture model is used to platform design for having the good flexibility 
and scalability to meet future deepening of CDN business development needs. 
2. Researching on the design and technical framework of the data center 















content management, resource monitoring, global load balancing and other 
data， standardize data center resources and the upper and lower shelf 
procurement process. The purpose is to reduce labor management costs, and 
improve efficiency of operation and maintenance to effective support CDN 
services. 
3. Discussing the design and implementation of IDC node management, 
equipment management and rights management. Finally, the integration and 
deployment program of the CDN network platform are described. 
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韩国 CDN 的主要利润来源（80%）就是来自于流媒体服务，来自 Http 的
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